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Fiqriyah, 1708202017. “PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF DI ZAKAT 
CENTRE CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19”, 2021. 
 
Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan atau ibadah yang penting 
dimasyarakat, dalam pengelolaannya harus amanah dan bertanggungjawab. Wakaf 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahterakan ekonomi 
masyarakat terutama ekonomi masyarakat yang saat ini sedang menurun karena 
masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun. 
Peningkatan tersebut bisa dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga flantropi 
Islam di Indonesia dengan upaya dapat memecahkan masalah kemiskinan melalui 
pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan secara profesional.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendayagunaan dana wakaf 
untuk program-program di Zakat Centre Cirebon dimasa Pandemi Covid-19 dan 
efektivitas pendayagunaan dana wakaf di Zakat Centre Cirebon pada masa 
pandemi Covid-19. 
Pada penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
pendekatan kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan meneliti sebuah 
objek yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman pada sebuah penelitian 
berupa fenomena-fenomena yang terjadi dimasyakarat, dan jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang 
diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja.
 
Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dana wakaf disalurkan 
melalui delapan program Zakat Centre Cirebon yaitu, Ekonomi Mandiri (E-Man), 
Cerdas Mulia (CERIA), Pengobatan Gratis, ambulance Dhuafa Gratis, 
Pemulasaran Jenazah Dhuafa Gratis, Pemberdayaan Wakaf Produktif, Griya 
Tahfidz, Pembangunan masjid. Dan didayagunakan juga untuk dua program 
khusus wakaf yaitu : Wakaf Klayan dan Wakaf Arum Sari, kedua wakaf tersebut 
yaitu berupa pembangunan masjid dan pembangunan Griya Tahfidz  
Pendayagunaan Wakaf di Zakat Centre Cirebon secara garis besar sudah efektif 
karena program-program yang direncakan terealisasikan dengan baik begitupun 
dengan program khusus wakaf tersebut, meskipun dimasa pandemi Covid-19. Hal 
ini dibuktikan dengan pengumpulan dana lebih besar dibandingkan dengan dana 
yang didayagunakan.  
 











Fiqriyah, 1708202017. "UTILIZATION OF WAKF FUNDS IN ZAKAT 
CENTER CIREBON DURING THE COVID-19 PANDEMIC ", 2021. 
 
Waqf is one form of activity or worship that is important in the community, 
in its management it must be trustworthy and responsible. Waqf is one way to 
improve the economic welfare of the community, especially the community's 
economy which is currently declining due to the Covid-19 pandemic which has 
lasted more than a year. This increase can and can be carried out by Islamic 
philanthropic institutions in Indonesia with efforts to solve the problem of poverty 
through the professional use of waqf funds. 
The purpose of this study was to determine the utilization of waqf funds for 
programs at the Cirebon Zakat Center during the Covid-19 Pandemic and the 
effectiveness of the utilization of waqf funds at the Cirebon Zakat Center during 
the Covid-19 pandemic. 
In the preparation of this research using a qualitative approach, a 
qualitative approach is a method of collecting data by examining an object that is 
natural based on experience in a study in the form of phenomena that occur in 
society, and the type of this research is field research. Field research is research 
with data obtained from direct research on activities in the field of work. 
The result of this research is that the utilization of waqf funds is channeled 
through eight Cirebon Zakat Center programs, namely, Independent Economy (E-
Man), Smart Mulia (CERIA), Free Medical Treatment, Free Dhuafa ambulance, 
Free Home Care for the Poor, Productive Waqf Empowerment, Griya Tahfidz, 
Mosque construction. And it is also utilized for two special waqf programs, 
namely: Klayan Waqf and Arum Sari Waqf, the two waqfs are in the form of 
mosque construction and the construction of Griya Tahfidz. the special waqf 
program, even during the Covid-19 pandemic. This is evidenced by the collection 
of funds is greater than the funds utilized. 
 














، "االستفادة مه أموال الوقف في مركز الزكاة في سيريبون  7102808071فكريت ، ويم4 
8087" ، 73-كوفيذ  وباء أثىاء  
 
األٔقاف ْٙ أحذ أشكال انُشاط أٔ انعبادة انتٙ تعتبز يًٓت فٙ انًزتًع، فٙ إدارتٓا ٚزب أٌ 
انزفاِ االقتظاد٘ نهًزتًع، تكٌٕ رذٚزة بانخقت ٔيسؤٔنت. األٔقاف ْٙ إحذٖ انطزق نتحسٍٛ 
انذ٘ استًز أكخز يٍ عاو.  91-ٔخاطت اقتظاد انًزتًع انذ٘ ٚتزارع حانٛا بسبب ٔباء كٕفٛذ
ًٔٚكٍ نهًؤسساث اإلساليٛت فٙ إَذَٔٛسٛا أٌ تقٕو بٓذِ انشٚادة، ًٔٚكٍ أٌ تقٕو بذنك، يٍ 
.     ف انتٙ تتى يُٓٛاخالل انزٕٓد انزايٛت إنٗ حم يشكهت انفقز يٍ خالل استخذاو أيٕال انٕق
  ٔانغزع يٍ ْذِ انذراست ْٕ يعزفت استخذاو أيٕال انٕقف نبزايذ انبزايذ فٙ يزكش انشكاة 
.   ٔفعانٛت استخذاو أيٕال انٕقف فٙ يزكش انشكاة خالل رائحت كٕفٛذ 91-خالل رائحت كٕفٛذ
كائٍ طبٛعٙ داو انُٓذ انُٕعٛت، انُٓذ انُٕعٙ ْٕ طزٚقت نزًع انبٛاَاث يٍ خالل فحض  
ٚستُذ إنٗ انخبزة فٙ دراست فٙ شكم ظٕاْز تحذث فٙ انًزتًع، ْٔذا انُٕع يٍ انبحٕث ْٕ 
انبحج انًٛذاَٙ، انبحٕث انًٛذاَٛت انتٙ ْٙ انبحٕث يع انبٛاَاث انتٙ تى انحظٕل عهٛٓا يٍ 
                .                                        األَشطت فٙ ْذا انًزال انبحٕث انًباشزةعهٗ
َتائذ ْذِ انذراست ْٙ االستفادة يٍ أيٕال انٕقف انًٕرٓت يٍ خالل حًاَٛت بزايذ نًزكش 
) ، ٔانذكٙ (E-Man) سكاة سٛزٚبٌٕ ، ْٔٙ االقتظاد انًستقم ٔانعالد انطبٙ انًزاَٙ ،  
ٍٛ انٕقفٙ ، ٔسٛارة اإلسعاف انًزاَٛت ، ٔانزعاٚت انًُشنٛت انًزاَٛت نهفقزاء ، ٔاإلَتارٛت. انتًك
دار انتحفٛع ، يسزذ انتًُٛت. كًا ٚتى استخذايّ فٙ بزَايزٍٛ ٔقفٍٛٛ خاطٍٛ ًْا: ٔقف 
كالٚاٌ ٔأرٔو طار٘ ، ًْٔا انٕقفاٌ عهٗ شكم بُاء يسزذ ٔبُاء رزٚا تحفٛع.بزَايذ انٕقف 
ٚتضح ْذا يٍ خالل رًع األيٕال أكبز يٍ األيٕال  91-انخاص حتٗ أحُاء رائحت كٕفٛذ 
ْٕ انعاو انذ٘ شٓذ أعهٗ يعذالث رًع انتبزعاث يُذ انسُٕاث  0202يت. كاٌ عاو انًستخذ
انخالث انًاضٛت ، يًا رعم انعذٚذ يٍ انبزايذ فعانت )َارحت( ألٌ رًٛع أْذاف ٔغاٚاث كم 
                                بزَايذ قذ تى تحقٛقٓا كًا ْٕ يخطظ يٍ قبم يزكش سكاة سٛزٚبٌٕ.
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